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An examination of working conditions among community welfare experts
 -Based on an opinion survey of Tokushima Social Welfare councillors-
Kazuo䚷 OKABE䠈 Kyeung Sung䚷 HWANG䠈 Yasuyo䚷 CHIBA
Community care has become a major concern of social welfare. We attempted to clarify the working conditions of 
community care workers, who are said to be the core agents of advancement in social welfare. We sought also to 
ascertain the degree to which they find value and personal reward in their work. Continuing a discussion first 
begun in volume 38 of the Bulletin of Nayoro City College (June 2005), we herein consider results of an opinion 
survey made in cooperation with the Tokushima Council for Social welfare.
Through an analysis of this survey data, we identified the following factors as contributing to a heightened 
estimation of job worth: active involvement in one's work, the application of one's expertise, and good 
relationships with colleagues and superiors. 
䚷 ᆅᇦ⚟♴䛜♫఍⚟♴䛾䝯 䜲䞁䝇䝖 䝸 䞊䝮䛸 䛺䛳䛶䛝䛯䚹 ᆅᇦ⚟♴᥎㐍䛾୰᰾ⓗᢸ䛔ᡭ䛸 䛔䜟䜜䜛⚟♴⌧ሙᚑ஦⪅
䛜䛹䛾䜘 䛖 䛺⫋ົ⎔ቃ䛻䛚䛛䜜䛶䛔䜛䛾䛛䠈 䛭䛾≧ἣ䜢᥈䜛䛸 䛸 䜒 䛻ᚑ஦⪅䛾௙஦䛾౯್䜔䜔䜚 䛜䛔➼䜢᫂䜙䛛䛻
䛧䜘䛖 䛸 䛧䛯䚹 ௒ᅇ䛿ᚨᓥ┴ෆ♫఍⚟♴༠㆟఍䛾༠ຊ䛾䜒 䛸 䛻⫋ဨ䛾ពྥㄪᰝ䜢㏻䛨䛶⪃ᐹ䜢ヨ䜏䛯䚹 ศᯒ䛾⤖ᯝ䠈
⫋ົ⎔ቃ䜢㋃䜎䛘䛶⫋ဨ䛾௙஦䛾౯್䜢㧗䜑䜛䛻䛿 ⫋ဨ䛾✚ᴟⓗ䛺ពḧ䠈 ᑓ㛛ᛶ䛾Ⓨ᥹䠈 ୖྖ䠈ྠ൉䛸 䛾ே㛫
㛵ಀ䜢኱ษ䛻䛩䜛䛣 䛸 ➼䛜ᙉㄪ䛥䜜䛶䛔䜛䚹
䛿䛨䜑䛻
䚷 䜟䛜ᅜ䛾♫఍⚟♴ᚑ஦⪅ᩘ䛿䠈2005ᖺ䛻 170୓ே䜢㉸䛘䛯䚹 10ᖺ๓䛻䛿 97୓ே䛷䛒䛳䛯䛣 䛸 䛛䜙⪃䛘
䜛䛸 ᛴ㏿䛺ໃ䛔䛷ቑຍ䛧䛯䛣 䛸 䛜ఛ䛘䜛䚹 2008ᖺ䛻䛿 200୓ே䜢㉸䛘䜛䛷䛒䜝䛖 䛸 ᥎ 䛥䜜䛶䛔䜛䚹 䛧䛛
䛧䛺䛜䜙♫఍⚟♴䛾ᑓ㛛⫋䛸 䛔䜟䜜䜛♫఍⚟♴ኈ䛿䠈 2005ᖺ⌧ᅾ 7୓ே䜢ഹ䛛㉸䛘䛯⛬ᗘ䛷௓ㆤ⚟♴ኈ䛾
46୓ே䛸 ྜ䜟䛫䛶䜒 53୓ே䠄 ඲ᚑ஦⪅ᩘ䛾 31.2䠂䠅 䛷䛒䜛䚹 ୍᪉䠈 ♫఍⚟♴ኈ఍䛻ຍධ䛧䛶䛔䜛 2୓ 2
༓ே䠄 ♫఍⚟♴ኈ㈨᱁⪅䛾 31.4䠂䠅 䛾ᑵປඛ䠄 ⚟♴⌧ሙ䠅 䛿♫఍⚟♴᪋タ䠄 41.0䠂䠅 䛜䝖 䝑 䝥䜢༨䜑䜛䚹 ⥆
䛔䛶♫఍⚟♴༠㆟఍䠄 14.0䠂䠅䠈 ་⒪ᶵ㛵䠄 11.1%䠅䠈 ⾜ᨻᶵ㛵䠄 8.3䠂䠅䠈 䛭䛾௚䠄 24.3䠂䠅 䛺䛹䛸 䛺䛳䛶䛔
䜛䚹 䜎䛯䠈 ♫఍⚟♴༠㆟఍䛻ᚑ஦䛩䜛ᕷ༊⏫ᮧ⫋ဨ䛿඲ᅜ䛻 11୓ 2484ே䛚䜚 䠈 䛭䛾ෆ⚟♴άືᑓ㛛ဨ䛿
2857ே䠈♫఍⚟♴୺஦ 1୓ 5664ே䠈♫఍⚟♴ኈ䛿 2763ே䠈௓ㆤ⚟♴ኈ➼௓ㆤ⫋ဨ䛿 8୓ 3527ே䛸 䛺䛳
䛶䛔䜛 䠍 䠅䚹
䚷 䛭䛣䛷䠈 ♫఍⚟♴ᇶ♏ᵓ㐀ᨵ㠉௨᮶䠈 ᪂䛧䛔♫఍⚟♴䛾๰㐀䛸 䛧䛶䛾ᆅᇦ⚟♴䛜䝯 䜲䞁䝇䝖 䝸 䞊䝮䛻䛺䛳
䛶䛝䛶䛔䜛䛜䠈䛂 ᆅᇦ⚟♴䛾᥎㐍䛃䠄 ♫఍⚟♴ἲ䠅 䜢ᅗ䜛ᆅᇦ⚟♴⌧ሙ⫋ဨ䛿䛹䛾䜘䛖 䛺≧ἣ䛻䛒䜛䛾䛛䠈 ≉
䛻♫఍⚟♴༠㆟఍⫋ဨ䛜⫋ົ⎔ቃ䜔௙஦䜈䛾౯್➼䜢䛹䛾䜘䛖 䛻䛸 䜙䛘䛶䛔䜛䛾䛛䛭䛾ㅖせ⣲䜢ᢕᥱ䛧䛯䛔䚹
ᮏ◊✲䛿䠈 ⚟♴䝃䞊䝡䝇䛾฼⏝⪅䛸 ᥦ౪⪅䛜䛸 䜒䛻‶㊊䛷䛝䜛⎔ቃ䛵䛟 䜚 䛾䛯䜑䛾ᇶ♏ⓗ䛺㈨ᩱ䜢ᚓ䜛䛯䜑䠈
ᚨᓥ┴ෆ♫఍⚟♴༠㆟఍⫋ဨ㐃⤡༠㆟఍䛾఍ဨ䛻༠ຊ䛔䛯䛰䛝ពྥㄪᰝ䜢ᐇ᪋䛧䛯䚹 ඲┴ୗᕷ⏫ᮧ♫఍⚟♴
༠㆟఍䛾஦ົ⫋ဨ䠈 ௓ㆤᚑ஦⪅䠈 ඣ❺⚟♴ᚑ஦⪅➼䛛䜙䜰䞁䜿䞊䝖 䛷ᅇ⟅䜢ồ䜑䠈 ⪃ᐹ䜢ヨ䜏䛯䜒䛾䛷䛒䜛䚹
◊✲ᴫせ
䠍䠊 ◊✲┠ⓗ
䚷 ᆅᇦ⚟♴䛾᥎㐍䛾ᢸ䛔ᡭ䛷䛒䜚 䠈 ᆅᇦ⚟♴ᑓ㛛⫋䠄 ♫఍⚟♴༠㆟఍⫋ဨ䜢ᑐ㇟䠅 䛾⫋ົ⎔ቃ䜔฼⏝⪅䜈䛾
䛛䛛䜟䜚 䠈 ௙஦䜈䛾౯್䛸 䜔䜚 䛜䛔䛺䛹ㅖせ⣲䜢᫂䜙䛛䛻䛧䠈 ⚟♴䝃䞊䝡䝇䛾฼⏝⪅䛸 ᥦ౪⪅䛜ඹ䛻‶㊊䛷
䛝䜛⎔ቃ䛵䛟 䜚 䛾䛯䜑䛾ᇶ♏㈨ᩱ䜢ᚓ䜛䛣 䛸 䜢┠ⓗ䛸 䛧䛯䚹
䠎䠊 ㄪᰝ䛾᪉ἲ
䚷 䠍 䠅 ㄪᰝᑐ㇟䚷 䚷 ᚨᓥ┴ෆᕷ⏫ᮧ♫఍⚟♴༠㆟఍⫋ဨ䚷 1䠈 191ྡ
䚷 䠎 䠅 ㄪᰝ䛾᫬ᮇ䚷 ᖹᡂ 17ᖺ 12᭶
䚷 䠏 䠅 ㄪᰝ䛾᪉ἲ䚷 䞉 ᚨᓥ┴ෆᕷ⏫ᮧ♫఍⚟♴༠㆟఍⫋ဨ䜈䜰䞁䜿䞊䝖 ⏝⣬䜢㒑㏦䛻䜘䜚 㓄ᕸ䠈
䞉 ᅇ⟅⏝⣬䛿䠈 ྛᕷ⏫ᮧ♫༠䛜ᮍ㛤ᑒ䛾䜎䜎⧳䜑䛶┴♫༠䜈㏦௜䠈 ᅇ཰
䚷 䠐 䠅 ㄪᰝ䛾ෆᐜ䚷 ௨ୗ䛾 5㡯┠䜢୰ᚰ䛻 58䛾タၥ䛸 䛺䛳䛶䛔䜛䚹
⫋ဨ䛾ᡤᒓ䠈 㞠⏝ᙧែ䠈 ⤒㦂ᖺᩘ䠈 ᑵ⫋ືᶵ
♫఍⚟♴㛵ಀ㈨᱁䛾⫼ᬒ䞉 ホ౯䠈 ௙஦䛾ᝎ䜏䞉 ୙Ᏻ䠈 Ⰻ䛔⤒㦂䞉 ⱞ䛔⤒㦂䠈
⫋ົ⎔ቃ䛾‶㊊ᗘ




䠍 䠅 ᑐ㇟⪅䛾ᇶᮏᒓᛶ (⾲ 1䠈 ᅗ 1)
䚷 ᮏㄪᰝ䛷䛿 1191ྡ䛾䛖 䛱 731ྡ䛛䜙ᅇ⟅䛜ᚓ䜙䜜ᅇ཰⋡䛿 61.4%䛷䛒䜚 䠈ᴫ␎䛿ḟ䛾䛸 䛚䜚 䛷䛒䜛䚹 ⾲
1䛾㏻䜚 䠈⏨ዪ༊ศ䛷䜏䜛䛸 ⏨ᛶ䛜 17.0%䠈ዪᛶ䛜 82.9%䛷䛒䜚 ᅽಽⓗ䛻ዪᛶ䛾ẚ⋡䛜㧗䛔⫋ሙ䛸 䛺䛳䛶䛔
䜛䚹 ᖺ㱋ᒙู䛷䛿䠈40ṓ௦䛸 50ṓ௦䛜䛭䜜䛮䜜 30.0%䜢༨䜑䠈⥆䛔䛶 30ṓ௦䛜 22.7%䜢༨䜑䛶䛔䛯䚹 䛣
䜜䛿ാ䛟 ᖺ㱋ᵓᡂୖ䛛䜙ぢ䜛䛸 ᭱䜒Ᏻᐃ䛧䛯ᵓᡂ䛸 ゝ䛘䜘 䛖 䚹 20ṓ௦䛾ẚ⋡䛜ᑡ䛺䛔䛾䛿௓ㆤ⫋➼⫋ົୖ
ᡈ䛔䛿໅ົ᮲௳➼䛻㛵ಀ䛧䛶䛔䜛䛾䛛䜒䛧䜜䛺䛔䚹 ᭱⤊ᏛṔ䜢ぢ䜛䛸 䠈㧗➼Ꮫᰯ༞ᴗ䛸 䛩䜛⪅䛜 42.7%䜢༨
䜑䠈 ḟ䛔䛷ᑓ㛛Ꮫᰯ䞉 ▷ᮇ኱Ꮫ༞ᴗ⪅䛜 32.4%䜢♧䛧䛯䚹 ኱Ꮫ䞉 ኱Ꮫ㝔༞䛸 䛩䜛䜒䛾䛿ഹ䛛 14.2%䛻㐣䛞
䛪䠈 㧗༞䠈 ᑓ㛛䞉 ▷኱ᒙ䛷䠓 ๭ 5ศ䜢༨䜑䛶䛔䛯䚹 ㏻⟬໅ົᖺᩘ䜢䜏䜛䛸 10ᖺ௨ୖ䛾⪅䛜 34.2%䛷䝖 䝑 䝥
䜢༨䜑䛯䚹 ⥆䛔䛶 5ᖺ௨ୖ䡚 10ᖺᮍ‶䛾⪅䛜 28.6%䠈 3ᖺᮍ‶䛾䜒 䛾䛜 24.1%䛷䛒䜛䚹 5ᖺᮍ‶䛾⪅䛿
36.7%䛷 10ᖺ௨ୖ䛾⪅䛸 䜋䜌ᣕᢠ䛧䛶䛔䜛䚹 䛣 䛾䛣 䛸 䛿 10ᖺ௨ୖ䛾⤒㦂㇏ᐩ䛺⫋ဨ䛜 3ே䛻 1ே䛔䜛䛣
䛸 䛜ศ䛛䜚 䠈 ᭱䜒඘ᐇ䛧䛯⫋ሙ䛸 ぢ䜙䜜䜛䛜䠈 ୍᪉䛷⤒㦂್䛸 䝬䞁䝛䝸 ഴྥ䛜⿬⭡䛻䛒䜛䛣 䛸 䜢⪃䛘䜛䛸 ௒
ᚋ䛻ὀ┠䛩䜛䛸 䛣 䜝䛷䛒䜛䚹
䚷 ♫఍⚟♴༠㆟఍䛾⫋ົෆᐜ䛿䠈ᅗ 1䛾㏻䜚 ከᒱ䛻䜟䛯䜚 ᴗົ䛾ከᵝᛶ䠈ᑓ㛛ᛶ䛜ఛ䛘䜛䚹 ᅇ⟅⪅ 559ྡ䛛
䜙 57䛾⫋✀䛜᫂䜙䛛䛻䛺䛳䛯䚹 ᚨᓥ┴ୗ䛾≉ᛶ䜒ྵ䜑䛶䜏䜛䛸 䠈᭱䜒ከ䛛䛳䛯⫋䠄 ᴗ䠅ົ䛿䠈䝩䞊䝮䝦䝹䝟䞊
䠄 28.3%䠅䠈 ḟ䛔䛷௓ㆤဨ䠄 9.7%䠅䠈 䜿䜰䝬䝛䝆䝲䞊䠄 8.2%䠅䠈 ඣ❺ཌ⏕ဨ䠄 5.7%䠅 䛾㡰䛻ከ䛔⫋✀䛸 䛺䛳䛶䛔
䛯䚹 ୰䛻䛿⎔ቃ䝺䞁䝆䝱䞊䠈 㓄㣗ဨ䛸 䛔䛖 ⫋ົ䛜䛒䜚 䠈 䜎䛯ྠ✀䛾⫋ົ䛷䛒䛳䛶䜒ྡ⛠䛻㐪䛔䛜䛒䜛䛣 䛸 䛜
ఛ䜟䜜䛯䚹
䠎 䠅 ⫋ဨ䛾㞠⏝ᙧែ䛺䜙䜃䛻♫఍⚟♴㛵㐃㈨᱁䠄 ⾲ 2䠅
䚷 ⫋ဨ䛻᥇⏝䛥䜜䛯᫬䛾ෆᐜ䛸 䛧䛶 ᪂つ᥇⏝ ୰㏵᥇⏝ ᐃᖺᚋ᥇⏝䛾 3༊ศ䛷ᑜ䛽䛯䛸 䛣䜝䠈୰㏵᥇⏝
䛜༙ᩘ௨ 䠄ୖ 53.7%䠅 䜢༨䜑䛯䚹 ᪂つ䛿 30.1%䠈ᐃᖺᚋ᥇⏝䛿 4.6%䛷䛒䛳䛯䚹 ᪂つ䛻ẚ䛧䛶୰㏵᥇⏝䛜ᅽಽ
ⓗ䛻ከ䛟 ᐃᖺᚋ᥇⏝䜢ྵ䜑䜛䛸 ᐇ䛻䠒 ๭௨ୖ䛻䛺䛳䛶䛔䜛䚹 㞠⏝ᙧែ䜢ぢ䜛䛸 䠈 ᖖ໅⫋ဨ䛜 54.9%䜢༨䜑䠈
⥆䛔䛶䝟䞊䝖 ⫋ဨ䛜 14.4%䠈 ᖖ໅⮫᫬⫋ဨ䠄 კクྵ䜐䠅 13.8% 䡠㠀ᖖ໅Ⓩ㘓⫋ဨ 12.2%䛾㡰䛸 䛺䛳䛶䛔䜛䚹
䛣䜜䛿䛂 ⮫᫬䛃 䛒䜛䛔䛿䛂 㠀ᖖ໅䛃 䛸 䛔䛖 ᙧែ䛾⿕㞠⏝⪅䛜༙ᩘ㏆䛟 䜢༨䜑䠈 ୙Ᏻᐃ䛺㞠⏝≧ἣ䛻䛒䜛䛸 䛔
䛘䜛䚹 ≉䛻୙Ᏻᐃ䛺㌟ศ䠈 ㈤㔠䛾୰䛷ᑐே⚟♴䝃䞊䝡䝇䛜⾜䜟䜜䛶䛔䜛≧ἣ䛜ఛ䛘䜛
䚷 ♫఍⚟♴㛵㐃㈨᱁䛾᭷↓䜢ぢ䜛䛸 䠈୍␒ከ䛛䛳䛯䛾䛿䝩䞊䝮䝦䝹䝟䞊䠎 ⣭㈨᱁䛷 31.1%䛾᪉䛜᭷䛧䛶䛔䛯䚹
ḟ䛔䛷௓ㆤ⚟♴ኈ䠄 23.4%䠅䠈 ♫఍⚟♴୺஦䠄 18.6%䠅䠈 䛭䛧䛶䜿䜰䝬䝛䝆䝱䞊䠄 17.9%䠅 䛾㡰䛷䛒䛳䛯䚹 ὀ┠
䛧䛶䛔䛯♫఍⚟♴ኈ䛿 3.1%䠄 23ே䠅 䛷䛒䜚 䠈 ⢭⚄ಖ೺⚟♴ኈ䛿 0%䛷䛒䛳䛯䚹 ♫఍⚟♴ኈ➼䛾ᅜᐙ㈨᱁ไ
ᗘ䛜ฟ᮶䛶 18ᖺ䛻䛺䜛䛜᭷㈨᱁⪅䛜ᐃ╔䛧䛶䛔䛺䛔䛣 䛸 䛜ఛ䛘䜛䚹 䜎䛯♫఍⚟♴㛵㐃㈨᱁⪅䛾ᖹᆒ㈨᱁ᩘ
䛿 1.6䛷䛒䛳䛯䛜䠈 ㈨᱁䜢ྲྀᚓ䛧䛯⌮⏤䞉 ⫼ᬒ䜢䜏䜛䛸 䠈 ⫋ົୖᚲせ䛸 䛧䛯⪅䛜 46.0%䛷➨䠍 ఩䛷䛒䛳䛯䚹
ḟ䛻ᑗ᮶䛻ά䛛䛫䜛䛸 䛔䛖 ⪃䛘᪉䛷 39.6%䜢༨䜑䛯䚹 䛣䛾䛣 䛸 䛿᥇⏝䛻᭷฼䛷䛒䜛䛸 䛔䛖 ┠ඛ䛾䛣 䛸 䜘 䜚 䠈
ᑗ᮶䛻ά䛛䛩䛣 䛸 䜔⫋ົୖ䛾㈐௵ឤ䛛䜙ྲྀᚓ䛧䛯䛣 䛸 䛜ఛ䛘䜛䚹 䛧䛛䛧᭷㈨᱁⪅䛻䛺䛳䛶ฎ㐝≧ἣ䛜ኚ໬䛧
䛯䛛䠈 ᭷㈨᱁ᚋ䛾᪼㐍䠈 ᪼⤥䠈 ⤥୚䠈 ㌟ศ➼䛾ホ౯䜢ぢ䜛䛸 䠈 ኱ኚⰋ䛟 䛺䛳䛯䞉 䜎䛒Ⰻ䛟 䛺䛳䛯䛸 ホ౯䛧䛯
36
⪅䛿ྜ䜟䛫䛶䜒 8.6%䛷䛒䜚 䠈 ㈨᱁䛸 ฎ㐝➼䛾㛵ಀᛶ䛿୙㏱᫂䛷䛒䛳䛯䚹 ୍᪉඲䛟 ኚ䜟䜙䛺䛔䞉 ศ䛛䜙䛺䛔
➼䛸 ⟅䛘䛯䜒䛾䛿 9๭䜢㉸䛘䛶䛔䛯䚹 ⚟♴䝃䞊䝡䝇ᥦ౪⪅䛾㉁䛜ၥ䜟䜜䛶䛔䜛୰䛷᭷㈨᱁䛾㔜せᛶ䛸 ౯್䠈
ホ౯䛜ศ䛛䜜䛶䛔䜛䛣 䛸 䛜ఛ䛘䜛䚹 䛥 䜙 䛻㈨᱁䜢ᣢ䛯䛺䛔⪅䛾⌮⏤䜔ពぢ䜢ぢ䜛䛸 䠈 ດຊ୰䛸 䛔䛖 䜒 䛾䛜
29.0%䠈 ㈨᱁䜢ᚲせ䛸 䛧䛺䛔䛸 䛔䛖 ⪅䛜 22.6%䜢༨䜑䛯䚹 ྲྀᚓ䛧䛶䜒ホ౯䛥䜜䛺䛔䞉 䛭䛾Ẽ䛻䛺䜜䛺䛔䛸 䛔
䛖 䜒䛾䛜 24.2%䛾ഴྥ䜢♧䛧䛯䚹 ๓ྥ䛝䛻㈨᱁䜢ྲྀᚓ䛧䜘䛖 䛸 䛩䜛⪅䠈㈨᱁䜢୙ᚲせ䛸 䛧䛶䛔䜛⪅䠈䛭䛾Ẽ
䛻䛺䜜䛺䛔䛸 䛩䜛⪅䛾୕ᵝ䛻ศ䛛䜜䛯䚹 ⚟♴ᚑ஦⪅䛾ⱞᝎ䛜ឤ䛨䜙䜜ᅜᐙ㈨᱁ไᗘ䛾䛒䜚 ᪉䛭䛾䜒䛾䛜ၥ䜟
䜜䛶䛔䜛䜘䛖 䛻䜒䜏䛘䜛䚹
䚷 䚷
䠏 䠅 ⫋ဨ䛾೺ᗣ䞉 ௙஦䛾୙Ᏻ➼䠄 ⾲ 3䠅
䚷 ⌧ᅾ䛾⫋ဨ䛾೺ᗣ≧ែ䜢䜏䜛䛸 䠈⾲3䛾㏻䜚 ೺ᗣ䛷䛒䜛䛸 ㄆ㆑䛧䛶䛔䜛⪅䛜 73%䛷䛒䛳䛯䚹 ୍᪉⑓Ẽ䛜䛱䠈
ධ䞉 ㏻㝔䛧䛶䛔䜛䠈 䛒䜛䛔䛿⢭⚄ⓗ⫗యⓗ䛻⑂䜜䛶䛔䜛➼䛾⪅䛜 24.7%䛷䛒䛳䛯䚹 㠀೺ᗣ䛸 ᛮ䜟䜜䜛⪅䛜䛚
䛚䜘䛭 4ே䛻䠍 ே䛾๭ྜ䛷䛔䜛䚹 ௙஦䜔⫋ሙ䛸 㛵㐃䛧䛶⫋ဨ⮬㌟䛾୙Ᏻ䠈ᝎ䜏䛿 65.5%䛾⪅䛜ᣢ䛳䛶䛔䜛䛸
⫯ᐃⓗ䛻⟅䛘䛶䛔䜛䚹 ୙Ᏻ䞉 ᝎ䜏䛿䛺䛔䛸 ྰᐃ䛧䛯⪅䛿 22.3%䛷䛒䛳䛯䚹 ୙Ᏻ䜔ᝎ䜏䛾኱䛝䛺ཎᅉ䛾➨䠍 䛿䠈
௙஦䛾㉁䞉 㔞䛾ၥ㢟䜢ᣦ᦬䠄 30.2%䠅 䛧 䠈 ➨䠎 䛻௙஦䛾㐺ṇ໬䠄 16.8%䠅䠈 ➨ 3䛻⫋ሙ䛾ே㛫㛵ಀ䠄 15.5%䠅
䛸 ⥆䛔䛶䛔䜛䚹 ᪼㐍䠈 ᪼⤥䠈 ㌿⫋➼䛾ၥ㢟䜒኱䛝䛟 ᙳ㡪䛧䛶䛔䜛䛣 䛸 䛜ఛ䛘䜛䚹 ⌧ᅾ䛾௙஦䛛䜙⛣䜚 䛯䛔䛛䠈
ពྥ䜢ఛ䛖 䛸 ⫯ᐃⓗ䛻䛂 䛒䜛 䛃 䛸 䛧 䛯⪅䛿 42%䛷䛒䛳䛯䚹䛂 䛺䛔䛃 䛸 ⟅䛘䛯䜒 䛾䛿 54.7%䛷ⱝᖸ㌿⫋䠄 ␗
ື䠅 䜢ዲ䜎䛺䛔⪅䛜ከ䛛䛳䛯䚹 㓄⨨㌿᥮䜔㌿⫋䠄 ␗ື䠅 䜢ᣢ䛴䜒䛾䛾⌮⏤䜔⫼ᬒ䛻䛿 䛂 ⫋ሙ䛿ዲ䛝䛰䛜䜔
䜚 䛯䛔䛣 䛸 䛜ฟ᮶䛺䛔䛃 䛜 4ே䛻 1ே䠄 25.4%䠅 䛚䜚 䠈 䛂 ฎ㐝䜔⫋ሙ⎔ቃ䛜ᝏ䛔䛃 䛜 23.9%䠈 䛴䛵䛔䛶
䛂 ௙஦䛜ྜ䜟䛺䛔䛃䠄 20.7%䠅䠈 䛂 ⫋ሙ䛾ே㛫㛵ಀ䛜ᝏ䛔䛃䠄 17.9%䠅 䛸 䛺䛳䛶䛚䜚 䠈 䛣 䜜䛿⫋ሙ䛾␗ື䜢ᮇ
ᚅ䛩䜛⪅䛾 4኱ཎᅉ䛻䛺䛳䛶䛔䜛䚹
䚷 ୍᪉䛂 ␗ື䜢ᮇᚅ䛧䛺䛔䛃 ⪅䛾ពぢ䛿 200ே䛛䜙⮬⏤䛺ᅇ⟅䜢ᚓ䛯䛜䛭䛾ഴྥ䜢䛥䛠䜛䛸 䠈 ௒䛾௙஦䛜
⮬ศ䛻ྥ䛔䛶䛔䜛䚹 㐺⫋䛷䛒䜛䛸 䛔䛖 䜒䛾䛜 18.5%(37ே )䠈 䜔䜚 䛜䛔䛜䛒䜛䠈௙஦䛻‶㊊䛧䛶䛔䜛䚹 ዲ䛝
䛰䛛䜙 䚹 ᴦ䛧䛔䚹 ⏕䛝䛜䛔䜢ឤ䛨䜛䚹 ㄂䜚 䜢ᣢ䛳䛶䛔䜛䛸 䛔䛖 ⪅䛜 45.5%(91ே ) 䛸 䛚䛚䜘䛭༙ᩘ䛻㏆䛔䚹
⫋ሙ䛾ே㛫㛵ಀ䛜Ⰻ䛔䚹 ⫋ົ⎔ቃ䛜㐺ษ䚹 ័䜜䛶䛝䛯䛛䜙 䛸 䛔䛖 䜒䛾䛜 13.5%䠄 27ே䠅䚹 ⮬ศ䜢㧗䜑䛯
䛔䚹 ฼⏝⪅䛜⮬ศ䜢ᚲせ䛸 䛧䛶䛔䜛䛛䜙 䛸 䠈 ⮬䜙䛾ྥୖᚰ䜔฼⏝⪅䛾㛵ಀ䜢㔜ど䛧䛯ពぢ䛜ఛ䛘䛯䚹 ᖺ㱋
ⓗ䛻↓⌮䚹 ᐃᖺ㛫㏆䚹 ㌿⫋䛧䛶䜒⮬ಙ䛜䛺䛔䚹 ᮍ⇍䛰䛛䜙 䚹 ᑗ᮶䛻ಖド䛜䛺䛔䛸 䛔䛖 ⱝᖸᝒほⓗ䛸 ᛮ䜟䜜䜛
ពぢ䛜 15%䠄 30ே䠅 䛷䛒䛳䛯䚹 䛭䛾௚䠈 ௒䛾䜎䜎䛜Ⰻ䛔䠈 ᐙ䛜㏆䛔䛛䜙 䠈 ௚䛻㈨᱁䛜䛺䛔䛛䜙 䠈 ௚䛻䜔䜛
䛣 䛸 䛜↓䛔䠈 Ꮚ⫱䛶䛾䛯䜑䛻䛸 䛔䛖 ⌮⏤䜔⫼ᬒ䛜┠❧䛳䛯䚹
䠐 䠅 ௙஦䜢඘ᐇ䛥䛫䜛⫋ሙ⎔ቃ䠄 ⾲ 4䠅
䚷 ⌧ᅾ䛾௙஦ෆᐜཬ䜃໅ົ⎔ቃ䛺䛹⥲ྜⓗ䛻ᤊ䛘䛯᫬䛾‶㊊ᗘ䛿䠈⫯ᐃⓗ䛻ᤊ䛘䛶䛔䜛⪅䛿 66.3%䛷䛒䛳䛯䚹
㏫䛻ྰᐃⓗ䛻ᤊ䛘䛯䜒䛾䛿 28.7%䛷䛒䜚 䠈2ᑐ 1䛾๭ྜ䛷‶㊊䛧䛶䛔䜛⪅䛜ከ䛛䛳䛯䚹 ௙஦䜢඘ᐇ䛥䛫䜛䛯
䜑䛻᭱䜒ᚲせ䛸 䛧䛶䛔䜛䛣 䛸 䠄 」ᩘᅇ⟅䠅 䛿䠈䛂 ௙஦䛻ᑐ䛩䜛✚ᴟⓗ䛺ពḧ䛃䠄 54.4%䠅 䛷䛒䜚 䠈 䡞ᆅᇦఫẸ䛻
᥋䛧ᑓ㛛ᛶ䜢Ⓨ᥹䛩䜛䛣 䛸 䡟䠄 50.1%䠅 䛜༙ᩘ௨ୖ䜢༨䜑䛯䚹 䜎䛯䛂 ⮬ศ䛾ᢏ⬟䜔ᢏ⾡䛃䠄 36.9%䠅䠈䛂 ୖྖ䠈
ྠ൉䛸 䛾ே㛫㛵ಀ䛃䠄 32.9%䠅䠈䛂 ሗ࿌䠈 ┦ㄯ䠈 㐃⤡䛾ᚭᗏ䛃䠄 31.2%䠅䠈䛂 ⤥୚䞉 タഛ䞉 ໅ົ᫬㛫➼䛾⫋ሙ⎔ቃ䛃
䠄 30.7%䠅䠈䛂 ⮬ศ䛾㐩ᡂㄢ㢟䠄 ౑࿨ឤ䠅 䜢ᣢ䛴䛣 䛸 䛃䠄 30.1%䠅 ➼䛸 䠏 ๭䜢㉸䛘䛶䛔䜛䚹
䠑 䠅 ⫋ົ⎔ቃ䛾ㄆ㆑䞉 ホ౯䠄 ⾲ 5䠅
䚷 ⫋ሙ⎔ቃ䛾ㄆ㆑䜢䜏䜛䛸 䠈 タഛ䛿༑ศ䛸 䛩䜛䜒䛾䛜 78.7%䠈 ⫋ሙ䛷༑ศఇ䜏䛜ྲྀ䜜䛶䛔䜛䛸 䛩䜛⪅䛜
71.5%䛸 ホ౯䛧䛶䛔䜛䚹 䜎䛯 ௙஦䛾᫬㛫䜔䝇䜿䝆䝳䞊䝹䛻వ⿱䛜䛒䜛䛸 䛧䛶䛔䜛⪅䛜 61.1%ᴫ䛽㧗䛔ホ౯
䛜䛺䛥䜜䛶䛔䜛䛜䠈཯㠃䠈 䛭䜜䛮䜜䛾タഛ䠈ఇ᠁䠈 䝇䜿䝆䝳䞊䝹⎔ቃ䛻䛿 2~3๭䛾⪅䛜୙༑ศ䛷䛒䜛䛸 䛔䛖
ㄆ㆑䛻❧䛳䛶䛔䜛䚹 ⫋ሙ䛻䝬䞁䝟䝽䞊䛜䛔䜛䛸 䛔䛖 ㄆ㆑䜒 67.4%⫯ᐃ䛧䛶䛚䜚 䠈㧗䛔ホ౯䜢ཷ䛡䛶䛔䜛䜒䛾
䛸 ᛮ䜟䜜䜛䚹 䛥 䜙䛻┦ㄯ䜔ຓゝ䜢ཷ䛡䜙䜜䜛ୖྖ䜔ྠ൉䛜䛔䜛䛸 䛔䛖 ㄆ㆑䛿 71.7%䛻ཬ䜣䛷䛚䜚 䠈ᴫ䛽䜘䜚
䜘䛔⫋ሙ⎔ቃ䛻䛒䜛䛸 䛔䛘䜛䚹 䛧䛛䛧 䠈 ⫋ሙ䛾䝇䝖 䝺䝇䛜↓䛔䛸 䛩䜛䜒䛾䛿 3ே䛻䠍 ே䛷䛒䜚 䠈 䝇䝖 䝺䝇䜢
ឤ䛨䜛䠈 䛒䜛䛔䛿䛒䜛䛸 䛩䜛⪅䛜 63.9%䛾ཬ䜣䛷䛚䜚 䠈䠏 ே䛻䠎 ே䛿䝇䝖 䝺䝇䜢ᢪ䛘䛶䛔䜛䛣 䛸 䛻䛺䜛䚹 ௙
஦䛾⑂䜜䛜䜋䛠䜜䜛⎔ቃ䛸 䛧䛶䛿ពぢ䛜஧ศ䛥䜜䛶䛚䜚 䠈 䛭䜜䛮䜜䛻 48%䛾ᩘ್䜢䛧䜑䛧䛯䚹




䚷 ⚟♴䝃䞊䝡䝇฼⏝⪅䛸 䛾㛵ಀ䜢䜏䜛䛸 䠈䛂 ฼⏝⪅䛾⌮ゎᗘ䛃 䛿 75.6%䛒䜚 㧗ᚓⅬ䜢♧䛧䛶䛔䜛䛜䠈䛂 㛵ᚰ䛜
䛺䛔䛃 ⪅䜒⣙䠎 ๭䛚䜚 䠈ὀ┠䛥䜜䜛䛸 䛣 䜝䛷䛒䜛䚹 ฼⏝⪅䛾ぶᐦᗘ䛿 76.2% 䛸 䠈฼⏝⪅䜈䛾㓄៖䜔ඃඛព㆑
䛜㧗䛔䛣 䛸 䜢♧䛧䛶䛔䜛䚹 ฼⏝⪅䛾ᑛཝ䜔䛭䛾ே䜙䛧䛔⏕䛝᪉䜢䛔䛴䜒⪃䛘䛶䛔䜛⪅䛜 87%వ䛾ᩘ್䜢♧
䛧䠈฼⏝⪅䜈䛾ᙉ䛔㛵ᚰ䛸 ព㆑䛜䛖 䛛䛜䛘䜛䚹䛂 ฼⏝⪅䛜‶㊊䛧䛶䛔䜛䛛ྰ䛛䛃䛻䛴䛔䛶⫋ဨ䛾ពぢ䛿⮬ಙ䜢
ᣢ䛳䛶䛔䜛䛒䜛䛔䛿䛒䜛⛬ᗘྜ᱁Ⅼ䛸 䛩䜛⪅䛜 61.7%䠈⮬ಙ䛜䛺䛔䛸 䛩䜛⪅䛜 31.5%䛒䜛䜒䛾䛾䠈඲䛟 ⮬ಙ
↓䛔䛸 䛔䛖 ⪅䛿 6ே䠄 0䠊 8%䠅 䛾䜏䛷䛒䛳䛯䚹 ฼⏝⪅䛸 䛾㛵ಀ䛿䠈 䜎䛪฼⏝⪅䜢▱䜛䛣 䛸 䜔㛵ᚰ䜢ᣢ䛴䛣 䛸
䛛䜙ጞ䜛䚹 䝁䝭 䝳䝙䜿䞊䝅䝵 䞁䝇䜻䝹䜔┦ㄯ᥼ຓᢏ⾡䛿Ḟ䛛䛩䛣 䛸 䛜䛷䛝䛺䛔⫋ဨ䛾㈨㉁䛷䛒䜛䚹 ⮬ಙ䛜䛺
䛔䛸 䛔䛖 ព㆑䜢ᨺ⨨䛧䛶䛿䛔䛡䛺䛔䚹 ◊ಟ䜔䝖 䝺䞊䝙䞁䜾䛾ᚲせᛶ䛜ồ䜑䜙䜜䜛䛷䛒䜝䛖 䚹
䠓 䠅 ௙஦䠄 ᴗົ䠅 䛻ᑐ䛩䜛⮬ᕫㄆ㆑䠄 ⾲ 7䠅
䚷 ⮬ᕫ䛻䜘䜛⫋ሙ䛾ᙺ๭ㄆ㆑䜢䜏䜛䛸 䠈䛂 ᯝ䛯䛧䛶䛔䜛 䛃 䛸 䛔䛖 䜒䛾䛜 87.3% 䛸 㧗䛔䚹 ཯ᑐ䛻䡞ᯝ䛯䛧䛶䛔䛺
䛔䡟䛸 䛔䛖 䜒䛾䛿䠍 ๭ᮍ‶䛾ᩘ್䛷䛒䜛䚹 ௙஦䛾▱㆑䠈ᢏ⾡䛿䛂 䛒䜛 䛃 䛸 䛩䜛⪅䛜 67.3%䜢༨䜑䠈䛂 䛒䜎䜚 䛺
䛔䛃 䛸 䛩䜛⪅䛜 3๭㏆䛟 䛔䜛䚹 䛣䜜䛿▱㆑䜔ᢏ⾡䛿↓䛔䛡䜜䛹௙஦䛿䛧䛶䛔䜛䛸 䛔䛖 䜒䛾䛜 3๭䛔䜛䛸 䛔䛖
䛣 䛸 䛷䛒䜝䛖 䛛䚹 ๓㡯䛾⮬ಙ䛜䛺䛔⪅䛜 3๭䛔䜛䛣 䛸 䛸 㐃ື䛩䜛䛣 䛸 䛜ఛ䛘䜛䚹
䚷 ௙஦䛾䝨䞊䝇䛿䠈 䝬䜲䝨䞊䝇ᆺ䛛䠈 ⇕୰ᆺ䛛䠈 ྠ൉䛸 䛾㐃ᦠᆺ䛛䜢䜏䜛䛸 䠈 䝬䜲䝨䞊䝇ᆺ䛷㐍䜑䛶䛔䜛䜒
䛾䛜 82.2%䠈 ⇕୰ᆺ䛿 51.7%䠈 㐃ᦠᆺ䛿䠄 ✚ᴟⓗ䛸 ᫬䚻ᐇ᪋䜢ྵ䜑䛶䠅 ⣙ 8๭䛷䛒䛳䛯䚹 ⫋ဨ䛾ከ䛟 䛿㐃ᦠ
䛧䛺䛜䜙䝬䜲䝨䞊䝇䛷ᐇ᪋䛧䛶䛔䜛䛣 䛸 䛜ఛ䛘䜛䛜䠈 ⇕୰䛩䜛䛣 䛸 䛺䛟 䠈 䛥䜑䛯ጼໃ䛷௙஦䜢㐍䜑䛶䛔䜛䜒
䛾䛜 43.9%䛔䜛䛣 䛸 䛻ὀ┠䛧䛯䛔䚹
䚷 ⫋ሙ䛾௻⏬䞉 ᐇ᪋䛻㛵䛩䜛⮬ศ䛾ពぢ䞉 Ⓨゝ䜢䜏䜛䛸 䠈 ✚ᴟⓗ䛷䛒䜛⪅䛜 16.1%䠈 ᫬䚻㏙䜉䜛⪅䛜 44.7%
䡠䛒䜎䜚 ↓䛔⪅ 34.3%䜢༨䜑䛶䛔䜛䚹 ௙஦䛻ᑐ䛩䜛✚ᴟᛶ䜔ᥦ᱌䛩䜛ពḧ䛜ప䛔䛣 䛸 䛜Ẽ䛻䛛䛛䜛䚹
䜎䛯௙஦䛾䝸 䞊䝎䞊䝅䝑 䝥䛾✚ᴟᛶ䛿 9.3% 䛸 ప䛔䚹䛂 ᫬䚻䜔䛳䛶䛔䜛 䛃 ⪅䛜 32.6%䛷䠈 䛒䜟䛫䛶䜒 4๭ᙅ
䛷䛒䜛䚹䛂 వ䜚 䜔䛳䛶䛔䛺䛔䛃 䛸 䛔䛖 ⪅䜒 5๭䜢㉸䛘䛶䛔䜛䚹 䛣䛾䛣 䛸 䛿⫋ົ⎔ቃ䛾ၥ㢟ᛶ䜢䛿䜙䜣䛷䛔䜛䚹
䠔 䠅 ⏕䛝䛜䛔䞉 ⮬㈇ᚰ䠄 ⾲ 8䠅
䚷 ௙஦䛻ᑐ䛩䜛⏕䛝䛜䛔䞉 ⮬㈇ᚰ䜢᥈䜛䛸 䠈 ௙஦䛻ᑐ䛧䛶䛂 ᴦ䛧䛥 䛃 䜢ឤ䛨䛶䛔䜛⪅䛿 61%䜢༨䜑䛶䛔䜛䚹
䛣 䜜䛻ᑐ䛧䛶䛂 䛭䛖 ᛮ䜟䛺䛔䛃 ⪅䛜 36.5%䜢༨䜑䛶䛔䜛䚹 ௙஦䛾䜔䜚 䛜䛔䜢䛂 ឤ䛨䛶䛔䜛 䛃 ⪅䛿 81.3%䠈
䛂 ឤ䛨䛶䛔䛺䛔䛃⪅䛿 16.5%䛷኱䛝䛺㛤䛝䛜䛒䜛䚹 ௒䛾௙஦䛜䛂 ⮬ศ䛾㐺ᛶ䛻ྜ䛳䛶䛔䜛 䛃 䛸 䛩䜛⪅䛿 73.2%
䜢༨䜑䛶䛔䜛䛜䠈䛂 ྜ䜟䛺䛔䛃䛸 䛩䜛⪅䛜 24.2%䜢༨䜑䛶䛔䜛䚹 ௙஦䛾⮬㈇ᚰ䛿 64.5%䛜䜒䛳䛶䛚䜚 䠈27.9%
䛜ᣢ䛳䛶䛔䛺䛔䚹 ⥲䛨䛶௙஦䛾ᴦ䛧䛥䜔䜔䜚 䛜䛔䜢ឤ䛨䛶䛔䜛⫋ဨ䛿ከ䛔䛣 䛸 䛜ఛ䛘䜛䚹 䛧䛛䜒௒䛾௙஦䜢
㐺⫋䛸 ⪃䛘䛶䛚䜚 䠈 䝥䝷䜲䝗 䜒⮬㈇ᚰ䜒㧗䛔ഴྥ䛜䛖 䛛䛜䛘䜛䚹
䚷 ୍᪉䠈 ᴦ䛧 䛟 ᛮ䛘䛺䛔ឤ䛨᪉䜢䛧䛶䛔䜛⪅䜒ᑡ䛺䛟 䛺䛔䚹 䜎䛯⮬㈇ᚰ䜢ᣢ䛶䛺䛔⪅䜒 3๭㏆䛟 䛚䜚 䠈 ௙஦
䛜ྜ䜟䛺䛔䛸 ឤ䛨䛶䛔䜛䛣 䛸 䛸 㛵㐃䛧䛶䠈 䛭䛾⫼ᬒ䜢᥈䜛ᚲせ䛜䛒䜝䛖 䚹 䛣䛾䛣 䛸 䜢᫂䜙䛛䛻䛧䛶䛔䛟 䛣 䛸
䛜௒ᚋ䛾⤌⧊䜔ேᮦ䛾άᛶ໬䛻⧅䛜䜛䛸 ⪃䛘䜙䜜䜛䚹
䠕 䠅 ⤥୚䜔ᚅ㐝䠄 ⾲ 9䠅
䚷 ⌧ᅾ䛾㌟ศ䞉 ฎ㐝䠈 ♫఍⚟♴㈨᱁➼䛛䜙ᐈほⓗ䛻ุ᩿䛧䛶䠈 ⾜ᨻ⫋ဨ䛸 䛾ẚ㍑䠈 ௚䛾Ẹ㛫⤌⧊䛸 䛾ẚ
㍑䠈 ྠ൉䛸 䛾ẚ㍑䜢ぢ䜛䛸 䠈 ⾜ᨻ⫋ဨ䛸 䛾ẚ㍑䛷䛿䠈 㧗䛔䛸 ឤ䛨䛶䛔䜛ே䛿 1.5%䛷䠈 Ṥ䛹䛾⫋ဨ䛿㧗
䛔䛸 䛔䛖 ព㆑䜢ᣢ䛳䛶䛔䛺䛔䛣 䛸 䜢ఛ䜟䛫䛯䚹䛂 䛹䛱䜙 䛸 䜒䛔䛘䛺䛔䛃 䜒䛾䛜 24.4%䠈䛂 ప䛔䛸 ᛮ䛳䛶䛔䜛 䛃
⪅䛜 47.1%䜢༨䜑䛶䛚䜚 䠈 䛒䜟䛫䛶 71.5% 䛸 䛺䛳䛶䛔䜛䚹 䛚䛭䜙 䛟 䛂 ศ䛛䜙䛺䛔䛃 䜢ྵ䜑䜛䛸 9๭ᙉ䛾⪅
䛜⾜ᨻ⫋䜘䜚 ప䛔ฎ㐝᮲௳䛷ാ䛔䛶䛔䜛䛸 ឤ䛨䛶䛔䜛䛣 䛸 䛜ఛ䜟䜜䜛䚹 Ẹ㛫஦ᴗᡤ⫋ဨ䛸 ẚ㍑䛷䛿䠈䛂 㧗
䛔䛸 ᛮ䛖 䛃 ⪅䛿 9.2%䜢༨䜑䛯䚹䛂 䛹䛱䜙 䛸 䜒䛔䛘䛺䛔䛃 䛸 䛔䛖 ⪅䛿 36.9%䠈䛂 ప䛔䛃 䛸 ឤ䛨䛶䛔䜛⪅䛿 19.3%
䛷䠈 ⫋ဨ䛾ព㆑䛻䛿䛂 䛹䛱䜙 䛸 䜒 䛔䛘䛺䛔䛃 ⪃䛘᪉䛻㞟୰䛧䛶䛔䜛ഴྥ䛜ఛ䛘䜛䚹 ྠ൉䛸 䛾ẚ㍑䛷䛿䠈
12.2%䛜䛂 㧗䛔䛃 䛸 䛔䛖 ឤ䛨᪉䜢䛧䛶䛔䜛⪅䛜䛚䜚 䠈䛂 ప䛔䡟䛸 ᛮ䛳䛶䛔䜛⪅䛿 19.3%䜢༨䜑䠈䛂 䛹䛱䜙 䛸 䜒
䛔䛘䛺䛔䛃 䛸 䛔䛖 ⪅䛿 33.9%䛷䠈䛂 ศ䛛䜙䛺䛔䛃 䛸 䛔䛖 ⪅䛿 3๭䜢༨䜑䛯䚹 ⥲䛨䛶⾜ᨻ⫋䛸 䛾ẚ㍑䛿⤥୚⾲
䛾බ⾲䛛䜙ẚ㍑䛷䛝䛯䛜䠈 Ẹ㛫䜔ྠ൉䛸 䛾ẚ㍑䛿ඹ㏻䛾ุ᩿ᮦᩱ䜢ᣢ䛱ྜ䜟䛫䛶䛔䛺䛔஦᝟䜢䛖 䛛䛜䜟䛫䛯䚹
䠍䠌䠅 ᕷ⏫ᮧྜే䛻㛵䛩䜛ពぢ (⾲ 10)
䚷 ㏆᫬䠈 ᆅ᪉ศᶒ᥎㐍䛸 ┦ಗ䛳䛶ᕷ⏫ᮧྜే䛿㑊䛡䜙䜜䛺䛔≧ἣ䛰䛜䠈 ♫఍⚟♴༠㆟఍䛻䛚䛔䛶䜒ἲไୖ䛛
38
䜙↓㛵ᚰ䛷䛿䛔䜙䜜䛺䛔ㄢ㢟䛷䛒䜛䚹 ྜే⤖ᯝ䛾ホ౯䛿ཝ䛧䛔ពぢ䛜ከ䛔䚹 ྜే䜢䡞Ⰻ䛛䛳䛯䛃 䛸 䛩䜛⪅䛿
7%䛻㐣䛞䛪䠈䛂 Ⰻ䛟 䛺䛛䛳䛯䛃 䛸 䛩䜛ពぢ䛿༙ᩘ㏆䛟 䜢༨䜑䛯䚹䛂 䛹䛱䜙 䛸 䜒䛔䛘䛺䛔䛃 䛸 䛔䛖 ពぢ䛿 31.6%
䛷䛒䛳䛯䚹 ྜే䛻క䛖 ຠᯝ䛿䠈䛂 ᭷ຠ䛻ാ䛔䛯䛃 䛸 䛩䜛⪅䛜 4.1% 䡠䛂 䛹䛱䜙䛛䛸 䛔䛘䜀䝥䝷䝇䛃 䛸 䛔䛖 ⪅䛜
17.6%䠈䛂 䛹䛱䜙 䛸 䜒䛔䛘䛺䛔䛃 䛸 䛔䛖 ⪅䛜 42.8%䜢༨䜑䛯䚹䛂 ᭷ຠ䛻ാ䛔䛶䛔䛺䛔䛃 䛸 䛩䜛⪅䛿 11.9%䠈䛂 ඲
䛟 ↓䛔䛃 䛸 ཝ䛧䛔ពぢ䜢ᣢ䛳䛯䜒䛾䛜 23.6%䜢䛧䜑䛶䛚䜚 䠈௒ᚋྜే䛻క䛖 ΰ஘䛿㑊䛡䜙䜜䛺䛔ㄢ㢟䛻䛺䜝
䛖 䚹
䠍䠍䠅 ௒䛾௙஦䛻ᑵ䛔䛶᭱䜒Ⰻ䛛䛳䛯䛣 䛸
䚷 ௙஦䜢㏻䛧䛶ឤື䜔ឤ㖭䜢ཷ䛡䛯≧ἣ䛿䛧䜀䛧⫋ົ䛾⥅⥆䜢ಖド䛩䜛䚹 䜎䛯௙஦䛾䜔䜚 䛜䛔䜢⏕䜏ฟ䛩䚹
⫋ົୖ䛾ᛶ᱁䛛䜙䜒ᑐே䝃䞊䝡䝇䜢䜘䜚 ㇏䛛䛺䜒䛾䛻䛧䠈 䝃䞊䝡䝇ᥦ౪⪅䛾㉁䜢㧗䜑䜛䜒䛾䛷䛒䜛䚹 䛣 䛖 䛧
䛯య㦂䛜௒ᚋ䛾௙஦䛻኱䛝䛟 ᙳ㡪䜢ཬ䜌䛩䛸 ᛮ䜟䜜䜛䚹 䛭䛾య㦂䛾グ㏙䜢䜏䜛䛸 䠈 䛭䛾≉ᚩ䛜ぢฟ䛫䜛䚹
䚷 䛭䛾 1䛻䛿䠈฼⏝⪅䛛䜙ឤㅰ䛾Ẽᣢ䛱䜢ᚰ䛛䜙⾲⌧䛥䜜䛯ሙྜ䛷䛒䜛䚹 䛒䜚 䛜䛸 䛖 䚹 䜎䛳䛸 䛳䛯䚹 䜎䛯䛝
䛶䜘䚹 䜘 䛖 䛚ୡヰ䛻䛺䛳䛯䛺䛒䚹 ➗㢦䛷႐䜣䛷䛟 䜜䛯᫬䚹 䛚ୡヰ䛜ឤㅰ䛻䛺䜚 ႐䜣䛷䛟 䜜䛯᫬䚹 ゼၥ䜢ᚰᚅ
䛱䛻ᚅ䛳䛶䛔䛶䛟 䜜䛯᫬䚹 䛚ᘚᙜ䛾㓄㐩䛷䛖 䜜䛧䛔䛸 䛔䜟䜜䛯᫬䚹 ᐷ䛯䛝䜚 䛾᪉䛾∎ษ䜚 䜢䛧䛶ኌ䜢ฟ䛫↓
䛔䛾䛷ᾦ䜢ὶ䛧䛶႐䜣䛷䛟 䜜䛯᫬䚹 ㄆ▱⑕䛾᪉䛜㛢䛨䛣 䜒 䜚 䛜䛱䛰䛳䛯䛜䠈 䝕䜲䜈ㄏ䛔䠈 ➗㢦䜒ቑ䛘䠈 ⑕≧
䜒Ᏻᐃ䛧䠈䛂 Ⰻ䛛䛳䛯䛃 䛸 䛔䛳䛶䛟 䛰䛥䛳䛯䛸 䛝䚹 ᭱ᚋ䜢┳ྲྀ䜚 ᐙ᪘䛻ឤㅰ䛥䜜䛯᫬䛺䛹䛷䠈≉䛻㧗㱋⪅௓ㆤ䠈
ゼၥ䝃䞊䝡䝇➼䛷ᵝ䚻䛺฼⏝⪅䛻ฟ఍䛔䠈 ே㛫㛵ಀ䛜ฟ᮶䠈 ࿘䜚 䛛䜙ឤㅰ䛾ゝⴥ䜢䛔䛯䛰䛔䛯᫬䠈 ಙ㢗㛵ಀ
䛜䜟䛛䛳䛯䛸 䛝䛻䠈 ௙஦䛾㐩ᡂឤ䜔䜔䜚 䛜䛔䜢ぢฟ䛧䛶䛔䜛䚹
䚷 2䛴┠䛿䠈⫋ሙ䛾௰㛫䛸 䛾ฟ఍䛔䠈ᝎ䜏䜢ㄒ䜚 ྜ䛘䠈ே㛫㛵ಀ䛜῝䜎䛳䛯᫬䚹 ௰㛫䜔ୖྖ䛻ບ䜎䛥䜜௙஦䛜
䝇䝮䞊䝇䛻㐍䜣䛰᫬䚹 ᪂䛧䛔௙஦䜢ぬ䛘䛯᫬䚹 ⫋ሙ䛻⁐䛡㎸䜐䛣 䛸 䛜䛷䛝䛯᫬䚹 䜘䛝཭䛻ฟ఍䛘䛯᫬䚹 ぶ䛾
௓ㆤ䠈 ධ㝔䛺䛹䛾᫬⫋ሙ䛾ே䛻ບ䜎䛥䜜Ᏻᚰ䛧䛶䜏䛶ୖ䛢䜛䛣 䛸 䛜䛷䛝䛯᫬䛺䛹⫋ሙ䛾ே㛫㛵ಀ䛜෇⁥䛻㐍
䜣䛰᫬䜢ᣲ䛢䛶䛔䜛䚹
䚷 3䛴䜑䛿䠈 ᆅᇦ䛻ఫẸ䛸 ゐ䜜ྜ䛖 䛣 䛸 䛜ฟ᮶䠈 Ⰽ䚻Ꮫ䜣䛰᫬䚹 ᆅᇦ䛾ே䛯䛱䛸 ▱䜚 ྜ䛖 䛣 䛸 䛜䛷䛝䛯᫬䚹
ᙺ䛻❧䛶䛯᫬䚹 ⏕ά㈨㔠䜢฼⏝䛧䛶䛔䛯䛚Ꮚ䛥䜣䛜༞ᴗ䛧䠈 ᑵ⫋䛧䠈 ൾ㑏䜢῭䜎䛫䛯᫬䚹 ᆅᇦఫẸ䛸 ඹྠ஦
ᴗ䜢䛧䠈 ୖᡭ䛟 ⾜䛳䛯䛸 䛝䚹 ⏫Ẹ䛸 䛾㛵ಀ䛜㌟㏆䛻䛺䛳䛯᫬䚹 ᆅᇦ䛷ᬑẁ䛛䜙ኌ᥃䛡䜙䜜䛯䛸 䛝䚹 ᆅᇦఫẸ
䛸 䝛䝑 䝖 䝽䞊䜽 䜢䛴䛟 䜚 ᗈ䛜䛳䛯᫬䛺䛹䛷䠈 ᆅᇦ⚟♴䛾ᢸ䛔ᡭ䛸 䛧䛶ᆅᇦఫẸ䛸 䜅䜜䛒䛔䠈 㐃ᖏ䛸 ༠ാ䛜ฟ
᮶䛯ᐇឤ䜢య㦂䛧䛯᫬䛺䛹䛷䛒䜛䚹 4䛴┠䛿ᵝ䚻䛺฼⏝⪅䛻ฟ఍䛔⮬ศ䜢ぢ┤䛧䛯䛸 䛝䚹 ఫẸ䛾᪉䜔㞀ᐖ⪅
䛾᪉䛻ᩍ䜟䛳䛯᫬䚹 ⚟♴䛾ຮᙉ䜢ᩍ䜟䜚 ▱㆑䛜ᗈ䛜䛳䛯᫬䛺䛹䠈 ⮬ᕫ䛾᣺䜚 ㏉䜚 䜔⮬ศ䛾▱䜙䛺䛔䛣 䛸 䜢
▱䛳䛯႐䜃➼䛷䛒䜛䚹
䠍䠎䠅 ௒䛾௙஦䛻ᑵ䛔䛶᭱䜒᎘䛰䛳䛯䛣 䛸
䚷䛂 ᭱䜒᎘䛺⤒㦂䛃 䜢⮬⏤ពぢ䛛䜙ᢳฟ䛧䛶䜏䜛䛸 䠈⫋ሙෆ䛾ୖྖ䜔ྠ൉䛻ྥ䛔䛯ពぢ䠈฼⏝⪅䛸 䛾㛵ಀ䠈ᙺ
ᡤ㛵ಀ䛾ពぢ䛜ከ䛟 䜏䜙䜜䛯䚹 ⫋ሙ䛾ୖྖ䞉 ྠ൉㛵ಀ䛷䛿䠈 ୖྖ䛾↓⌮ゎ䠈 䛔䛨䜑䠈 䝉䜽䝝䝷 䠈 ᕪู䞉 ೫ぢ
䛻䛒䛳䛯䛸 䛝䚹 ⪺䛟 ⪥䜢ᣢ䛯䛺䛔ୖྖ䚹 ⮬ᕫᮏ఩䛾ୖྖ䛸 ឤ䛨䛯䛸 䛝䚹 ⤥୚䛻ᕪู䛜䛒䛳䛯䛸 䛝䚹 ⤥୚䜢ୗ
䛢䜙䜜䛯᫬䚹 ⫋ဨ䛸 䛾ே㛫㛵ಀ䚹 䛧䛤䛸 䛾ㄗゎ䜢ཷ䛡䛯䛸 䛝䚹 බ⚾ΰྠ䛧䛶䛔䜛ୖྖ䠈 ᛶ᱁䛜᎘䚹 ᐃᖺ㏥⫋
䛧䛯ே䛜ୖྖ䛻䛺䛳䛶䛟 䜛䛜䠈 ⫋ሙ䛾䝬䝘䞊䠈 ᥋ᐈ䠈 ᙺ๭➼♫఍ே䛸 䛧䛶䝬䝘䞊䛻Ḟ䛡䜛䛯䜑ⓙ䛜᣺䜚 ᅇ䛥
䜜䛶䛔䜛䛣 䛸 䚹 ௙஦௨እ䛷䜒┘ど䛥䜜䛶䛔䜛䛣 䛸 䚹 ௓ㆤဨ䛾ྠ൉䛜௚䛾௓ㆤ⫋ሙ䛻ኚ䜟䛳䛯᫬䚹 䛧䛤䛸 䛷ሗ
࿌䞉 㐃⤡䞉 ┦ㄯ䛩䜛䝬䝘䞊䛿ᖖ㆑䛸 ⪃䛘䛶䛔䜛䛜ఱ䜒䛧䛺䛔⫋ဨ䠈 ᣦᑟ䛧䛺䛔ୖྖ䛜䛔䜛䛣 䛸 䚹 ୖྖ䛻┦ㄯ
䛧䛯䛴䜒 䜚 䛜௚䛾ே䛻₃䜙䛧䛯䛣 䛸 䚹 ୍⏕ᠱ࿨䜔䜜䜀䜔䜛䜋䛹⫋ሙ䛾ே㛫㛵ಀ䛜ᝏ䛟 䛺䛳䛯䛣 䛸 䚹 ྠ൉ྠኈ
䛾䛔䛦䛣䛦䛺䛹䛷䛒䜛䚹
฼⏝⪅䛸 䛾㛵ಀ䛷䛿䠈 䝦䝹䝟䞊䜢䛚ᡭఏ䛔䛥䜣䛸 䛧䛛ぢ䛺䛔䛣 䛸 䠈 ᐙᨻ፬ᢅ䛔䜢ཷ䛡䜛䛣 䛸 䚹 ぢୗ䛧䛶䛔䜛
฼⏝⪅䛺䛹䝩䞊䝮䝦䝹䝟䞊䛾௙஦䜢䜟䛛䛳䛶䛔䛺䛔฼⏝⪅䛜ከ䛔䛣 䛸 䚹 ௓ㆤ⫋䛜ୡ㛫䛻⌮ゎ䛥䜜䛺䛛䛳䛯᫬䚹
฼⏝⪅䛜㈙䛔≀䛷䛛䛴䛶䛻ㄗゎ䛧䛶䛔䜛䛣 䛸 䚹 ฼⏝⪅䛻ヨ䛥䜜䛯䛸 䛝䚹 ㄆ䜑䛶䜒 䜙䛘䛺䛔䛸 䛝䚹 ᖐ䜜䛸 䛔䜟
䜜䛯䛸 䛝䚹 ᐙ᪘䛸 ฼⏝⪅䛾ᯈ䜀䛥䜏䛻䛒䛳䛯䛸 䛝䚹 䜟䛜䜎䜎䜢䛔䜟䜜䛯䛸 䛝䚹 ゼၥ䛧䛶䛔䜛฼⏝⪅䛜ஸ䛟
䛺䛳䛯䛸 䛝䚹 ᡴ䛱ゎ䛡䛪ಙ⏝䛥䜜䛺䛔᫬䚹 ௚䛾௓ㆤဨ䛾ᝏཱྀ䜢ゝ䜟䜜䛯᫬䚹 ྤ⾑䠈 ୗ⾑䛾௓ㆤ䛻ゝ䛳䛯᫬䚹
ᖺᮎ䛻ධ㝔䛧䛯䛿䛪䛾୍ேᬽ䜙 䛧䛰䛳䛯᪉䛜䠈 ⮬ศ䛷㏥㝔䛧䠈 ᖺጞ䛻ゼ䛽䛯䜙ஸ䛟 䛺䜙䜜䛶䛔䛯䛣 䛸 䚹 䝁




ᙺᡤ䛸 䛾㛵ಀ䛷䛿䠈 ᙺሙ⫋ဨ䛛䜙♫఍⚟♴༠㆟఍䛿ᡃ䚻䛾ୗㄳ䛡䛸 ᛮ䜟䜜䛶䛔䜛䛣 䛸 䚹 ᆅᇦ䛾ே䛻බົဨ䛸




䚷 ᅇ⟅⪅䛾ᇶᮏᒓᛶ䜢䜏䜛䛸 䠈 8ᑐ 2䛾๭ྜ䛷ዪᛶ䛾ᅇ⟅䛜ከ䛛䛳䛯䚹 䛣䜜䛿ㄪᰝᑐ㇟䛸 䛧䛯♫఍⚟♴༠㆟
఍䛾ᴗົ䛜୺䛻ᅾᏯ⚟♴䝃䞊䝡䝇䜢୰ᚰ䛸 䛩䜛䝩䞊䝮䝦䝹䝥஦ᴗ䠈 䝕䜲䝃䞊䝡䝇஦ᴗ䠈 Ꮚ⫱䛶ᨭ᥼஦ᴗ➼䛸
ዪᛶ䛾άືศ㔝䛜ከ䛔⫋ሙ䛷䛒䜛䚹 䛧䛯䛜䛳䛶௓ㆤဨ䜔䝩䞊䝮䝦䝹䝟䞊➼䛾ᅇ⟅䛜ከᩘ䜢༨䜑䛶䛔䜛䛸 䛔䛘
䜘䛖 䚹 ᖺ㱋ⓗ䛻䛿 40ṓ䛛䜙 50ṓ௦䛜୰ᚰ䛸 䛺䜚 ᏛṔ䛻䛚䛔䛶䜒㧗༞䞉 ᑓ㛛䞉 ▷኱䛾᪉䚻䛜୰᰾ⓗ䛺ᢸ䛔ᡭ
䛸 䛧䛶ά㌍䛧䛶䛔䜛䚹 ⤒㦂ᖺᩘ䜒 5ᖺᮍ‶䛾⪅䛜 36.7%䠈 10ᖺ௨ୖ䛾⪅䛜 34.2%䛷䜋䜌ᣕᢠ䛧䛶䛔䜛䚹
䠎 䠅 ⫋ົ⎔ቃ䠖 㞠⏝ᙧែ䛸 㛵㐃㈨᱁
䚷 ⫋ဨ䛾᥇⏝᫬䛾ᙧែ䜢䜏䜛䛸 䠈 ᪂つ 30.1%䠈 ୰㏵ 56.1%䠈 ᐃᖺᚋ 4.6%䛾๭ྜ䛷୰㏵᥇⏝⪅䛜┠❧䛳䛶䛔




䚷 ♫఍⚟♴㛵㐃㈨᱁䛻䛚䛔䛶䛿䠈 䝩䞊䝮䝦䝹䝟䞊 2⣭㈨᱁⪅䛜 3๭䠈௓ㆤ⚟♴ኈ䛜䠎 ๭ᙉ䠈♫఍⚟♴ኈ㈨᱁
⪅䛻䛚䛔䛶䛿 3%䛷䛒䜚 䠈⢭⚄⚟♴ኈ䛿ⓙ↓䛷䛒䛳䛯䚹 ᑓ㛛⫋㈨᱁ไᗘ䛜ฟ᮶䛶 18ᖺ䛻䛺䜛䛜䛭䛣䛾≧ἣ䛛
䜙᥎ 䛩䜛䛸 ไᗘ䛾ᾐ㏱ᗘ䛜␲䜟䛧䛔䚹 䜎䛯㌟ศ䜔ฎ㐝䛸 ㈨᱁䛾㛵ಀ䛻䛴䛔䛶㈨᱁ᚋ䛾ฎ㐝➼䛾ኚ໬䛿඲䛟
ኚ䜟䜙䛺䛔䠈 ศ䛛䜙䛺䛔䛸 䛔䛖 ᅇ⟅䛜 9๭䛻㐩䛧䠈 ㈨᱁䜢ྲྀᚓ䛧䛶䜒ఱ䜙ዲ㐝䛻䛴䛺䛜䜙䛺䛔䛣 䛸 䛜ศ䛛䜛䚹
䛣 䛖 䛧䛯䛣 䛸 䛿௒ᚋ䛾㈨᱁ྲྀᚓ䛾᥎㐍䛻䛴䛔䛶䛂 䛭䛾Ẽ䛻䛺䜜䛺䛔䛃䛂 ᚲせ䛸 䛧䛺䛔䛃 䛸 䛔䛖 ᅇ⟅⪅䛜 46.8%
䜒䛔䜛䛣 䛸 䜢⪃䛘䜛䛸 ⫋ဨ䛾ኈẼ䠈 㧗ᥭ䛻ᝏᙳ㡪䜢୚䛘䛶䛔䜛䛸 ᛮ䜟䜜䜛䚹
䠏 䠅 ⫋ဨ䛾೺ᗣ䛸 ௙஦䛾୙Ᏻ
䚷 ⫋ဨ䛜೺ᗣ䛷䛒䜛䛸 䛔䛖 ㄆ㆑䛿䠓 ๭ᙉ䛒䜛䛜䠈 ⑓Ẽ䛜䛱䠈 ⢭⚄ⓗ⫗యⓗ䛻⑂䜜䛶䛔䜛䛸 䛔䛖 ⫋ဨ䛜䛚䛚䜘
䛭 4ே䛻 1ே䛚䜚 䠈㠀೺ᗣ≧ែ䛻䛒䜛䚹 䜎䛯⫋ဨ䛜௙஦䜔⫋ሙ䛾୰䛷୙Ᏻ䜔ᝎ䜏䜢ᣢ䛳䛶䛔䜛䜒䛾䛿 3ே䛻
2ே䛾๭ྜ䛷䛔䜛䚹 ୙Ᏻ䜔ᝎ䜏䛾ཎᅉ䛸 䛧䛶୺䛺䜒䛾䛿௙஦䛾㉁䞉 㔞䛾ၥ㢟䠈 ௙஦䛾㐺ṇ໬䠈 ⫋ሙ䛾ே㛫㛵
ಀ䜢ᣦ᦬䛧䛶䛔䜛䚹 ⫋ሙ䛾␗ືពྥ䜢⪺䛟 䛸 䛂 ⛣䜚 䛯䛔䛃 䛸 䛩䜛⫋ဨ䛿 42%䛷䛂 ⛣䜚 䛯䛟 䛺䛔䡟䛸 䛩䜛⪅䛿
54.7%䛷䛒䛳䛯䚹 ௚䛾⫋ሙ䛻⛣䜛ᕼᮃ䜔ᮇᚅ䜢ᣢ䛴⪅䛾⌮⏤䜔⫼ᬒ䜢䛖 䛛䛜䛖 䛸 䠈 ⫋ሙ䛿ዲ䛝䛰䛜䜔䜚 䛯
䛔䛣 䛸 䛜ฟ᮶䛺䛔 ฎ㐝䜔⫋ሙ⎔ቃ䛜ᝏ䛔 ௙஦䛜ྜ䜟䛺䛔 ⫋ሙ䛾ே㛫㛵ಀ䛜ᝏ䛔䛸 䛔䛖 䠐 ኱ཎᅉ䛜ᾋ䛛
䜃ୖ䛜䛳䛶䛝䛯䚹 ୍᪉⫋ሙ䛾␗ື䜢ᮇᚅ䛧䛺䛔⫋ဨ䛾ពぢ䛿 ⮬ศ䛻ྥ䛔䛶䛔䜛 䠄 㐺⫋䠅 䜔䜚 䛜䛔䛜䛒䜛䚹
௙஦䛻‶㊊䛧䛶䛔䜛 ⫋ሙ䛾ே㛫㛵ಀ䛜Ⰻ䛔 ⮬ศ䜢㧗䜑䛯䛔䠈 ฼⏝⪅䛜ᚲせ䛸 䛧䛶䛔䜛䛛䜙 ᖺ㱋ⓗ䛻↓
⌮䠈 ᐃᖺ㛫㏆䠈 ㌿⫋䛧䛶䜒⮬ಙ䛜䛺䛔䛸 䛔䛖 ᅇ⟅䛷䛒䛳䛯䚹 䛣䜜䛿ඹ㏻䛧䛶⫋ົ⎔ቃ䛜⮬ศ䛻௙஦䛜䛒䛳䛶
䛔䜛䛣 䛸 䠈 ே㛫㛵ಀ䛜䜘䛔≧ែ䛻䛒䜛䛣 䛸 䠈 ⮬ศ䛾௙஦䛻䝭 䝑 䝅䝵 䞁䛜䛒䜛䛣 䛸 䛺䛹䛻㞟⣙䛥䜜䜛䚹 ⫋ሙ⎔
ቃ䜢ᩚ䛘䜛䝠 䞁䝖 䜢ᣦ᦬䛧䛶䛔䜛䜒䛾䛸 ᛮ䜟䜜䜛䚹
䠐 䠅 ⫋ົ⎔ቃ䛾᮲௳
䚷 ⫋ົ⎔ቃ䛾‶㊊ᗘ䛿 3ே䛻 2ே䛜‶㊊䛧䛶䛔䜛⤖ᯝ䛜ฟ䛯䚹 ௙஦䜢඘ᐇ䛥䛫䜛᭱䜒ᚲせ䛺䛣 䛸 䛿 ௙஦䛻
ᑐ䛩䜛✚ᴟⓗ䛺ពḧ䛃 䜢ᣢ䛴䛣 䛸 䚹 ᆅᇦఫẸ䛻᥋䛧ᑓ㛛ᛶ䜢Ⓨ᥹䛩䜛䛣 䛸 䠈 ⮬ศ䛾ᢏ⬟䜔ᢏ⾡䠈 䛥 䜙䛻
ୖྖ䠈 ྠ൉䛸 䛾ே㛫㛵ಀ➼䛸 䛺䛳䛶䛔䜛䚹 䛧䛛䛧 䠈 ୍᪉䛻䛿䛂 ௙஦䛻ᑵ䛔䛶᭱䜒᎘䛰䛳䛯䛣 䛸 䛃 䛻ᣦ᦬䛥䜜
䛶䛔䜛䜘䛖 䛻ୖྖ䛾↓⌮ゎ䠈 䛔䛨䜑䠈 䝉䜽䝝䝷 䠈 ᕪู䞉 ೫ぢ➼⫋ဨ䛻ᑐ䛩䜛ୖྖ䛾ែᗘ䜔ጼໃ䛜⫋ົ⎔ቃ䜢
኱䛝䛟 ᕥྑ䛧䛶䛔䜛䛣 䛸 䛜䛖 䛛䛜䛘䜛䚹 ⫋ဨ䛸 ୖྖ䛾ಙ㢗㛵ಀ䛜≉䛻኱ษ䛺᮲௳䛸 䛔䛘䜛䚹 ⫋ဨ䛜ᑓ㛛ᛶ䜢
Ⓨ᥹䛧䛯䛔䠈 ㈨᱁䜢ྲྀ䜚 䛯䛔䛸 䛔䛖 ពḧ䜢ᣢ䛳䛶䜒ୖྖ䜔ྠ൉䛾ບ䜎䛧䜔㈨᱁ྲྀᚓᚋ䛾㓄៖䛜↓䛡䜜䜀䜔䜛
Ẽ䜒ฟ䛺䛔䛸 ᛮ䜟䜜䜛䚹 ௓ㆤ⫋ဨ䜔䝩䞊䝮䝦䝹䝟䞊䛺䛹ᆅᇦ䛾➨୍⥺䛷ά㌍䛩䜛⫋ဨ䛿䠈 ฼⏝⪅䛻Ẽ㐵䛔䠈
ᆅᇦఫẸ䛻ᛮ䛔䜔䜚 䠈 ⫋ሙ䛾ୖྖ䠈 ྠ൉䛸 䛾㛵ಀ䛻Ẽ㓄䜚 䛧䛺䛜䜙⫋ົ䜢඲䛖 䛧䜘 䛖 䛸 ᠱ࿨䛷䛒䜛䚹 ⫋ሙ䛾
40
ே㛫㛵ಀ䜢᭱䜒㔜せど䛧䠈 ⫋ဨ䛜䡞᭱䜒᎘䛺䛣 䛸 䡟䛷య㦂䛧䛯஦㡯䜢ㅬ⹫䛻ཷ䛡Ṇ䜑䠈 ◊ಟ஦㡯䛻ྲྀ䜚 ୖ䛢⮬
ᕫ◊㛑䛩䜛䛣 䛸 䛜ồ䜑䜙䜜䜘䛖 䚹
䠑 䠅 ฼⏝⪅䛸 䛾㛵ಀ
䚷 ⫋ဨ䛾฼⏝⪅䛻ᑐ䛩䜛⌮ゎᗘ䛿䠓 ๭ᙉᣢ䛳䛶䛔䜛䛣 䛸 䜢♧䛥䜜䛯䛜䠈 2๭䛿㛵ᚰ䛜䛺䛔䛸 䛧䛶䛔䛯䚹 䜎䛯
䛂 ฼⏝⪅䜈䛾㓄៖䜔ඃඛ䛩䜛ᚰ䛃 䛿㧗䛔⤖ᯝ䛜ฟ䛶䛚䜚 䠈䛂 ฼⏝⪅䜈䛾ᑛཝ䜔䛭䛾ே䜙䛧䛔⏕䛝᪉䜢䛔䛴䜒⪃
䛘䛶䛔䜛 䛃 ⫋ဨ䛿 87%䛻ୖ䛳䛶䛔䜛䚹 ୍᪉䛂 ฼⏝⪅䛾‶㊊ᗘ䛃 䜢᥎䛧㔞䜛䛸 3๭䛾⫋ဨ䛿⮬ಙ䜢ᣢ䛳䛶䛔
䛺䛔䚹 䛣䛾䠏 ๭䛻䛿䛂 ௙஦䛻ᑵ䛔䛶᭱䜒᎘䛰䛳䛯䛣 䛸 䛃 䛻⌧䜜䛶䛔䜛䛾䛛䜒䛧䜜䛺䛔䚹 ฼⏝⪅䛜ぢ䜛⫋ဨീ
䛻䛿䛂 ᐙᨻ፬ᢅ䛔䛷䛒䜛 䛃 䛸 䛛䠈䛂 䛚ᡭఏ䛔䛥䜣䛃 䛸 ゝ䛳䛯ㄆ㆑䜔ぢୗ䛩ጼໃ䜔ែᗘ䛺䛹䛜䛒䜚 ㄗゎ䛧䛶䛔䜛
䛣 䛸 䜢ᛮ䜟䛫䜛䚹 ฼⏝⪅䛸 ⫋ဨ䛾㛵ಀ䛿䜘䜚 Ⰻ䛔ಙ㢗㛵ಀ䛾ᵓ⠏䛜๓ᥦ䛷䛒䜛䚹 ཮᪉ྥ䛾ಙ㢗㛵ಀ䛻䜘䛳䛶
௙஦䛾ホ౯䜔䝃䞊䝡䝇䛾㉁䛜୍ᒙ㧗䜑䜙䜜䜛䛣 䛸 䜢♧၀䛧䛶䛔䜛䚹
䠒 䠅 ௙஦䛻ᑐ䛩䜛⮬ᕫㄆ㆑䛸 ⮬㈇ᚰ
䚷 ⮬ᕫ䛻䜘䜛⫋ሙ䛾ᙺ๭ㄆ㆑䛿⣙ 9๭䛜ᯝ䛯䛧䛶䛔䜛䛸 ⪃䛘䛶䛔䜛䚹 ௙஦䛾▱㆑䛸 ᢏ⾡䜢༑ศᣢ䛳䛶䝸 䞊
䝎䞊䝅䝑 䝥䜢䛸 䛳䛶䛔䜛䛸 ⮬ぬ䛧䛶䛔䜛⪅䛿 67䠂䛷 3ศ䛾 2䛷䛒䜛䚹 ௙஦䛾㐺⫋ឤ䛷䛿ኳ⫋䛷䛒䜛䛸 䛩䜛
⪅䛜 6%⛬ᗘ䛰䛜䠈 㐺ṇ䛺௙஦䛸 ឤ䛨䛶䛔䜛䜒䛾䛿 67%䛷䛒䛳䛯䚹 ௙஦䛾⮬㈇ᚰ䛿ᙉ䛟 ᣢ䛳䛶䛔䜛䜒䛾䛿
6%⛬ᗘ䛸 ⱝᖸప䛔䛜䠈 ᬑ㏻䛻ᣢ䛳䛶䛔䜛䜒䛾䛿⣙䠒 ๭䛔䜛䚹 ⥲䛨䛶௙஦䛻ᑐ䛩䜛ᴦ䛧䛥䜔䜔䜚 䛜䛔䜢ឤ䛨
䛶䛔䜛䜒䛾䛿኱ኚከ䛔䛣 䛸 䛜䛖 䛛䛜䜟䜜䜛䚹 䛧䛛䛧୍᪉䛷⮬㈇ᚰ䜢䜒䛶䛺䛔⪅䜒⣙ 3๭䛔䜛䛣 䛸 䛻ὀ┠䛩䜛
ᚲせ䛜䛒䜛䚹 ௒䛾௙஦䛜ྜ䜟䛺䛔䛸 ឤ䛨䜛⫋ဨ䛾⫼ᬒ䜢䛥䛠䜚 䠈 ௙஦⎔ቃ䜢ᩚഛ䛩䜛୰䛷㈗㔜䛺ேᮦ䜢άᛶ
໬䛧䛶䛔䛟 ᚲせ䛜䛒䜝䛖 䚹
㏣䚷 グ
䚷 ᆅᇦ⚟♴䜢᥎㐍䛩䜛୰᰾ⓗ䛺♫఍⚟♴༠㆟఍䛿௒ᚋ୍ᒙᆅᇦఫẸ䛾䝙䞊䝈䛜ᮇᚅ䛥䜜䠈 ఫẸ䛸 䛸 䜒䛻᪂䛧
䛔⚟♴䜢๰䜚 ฟ䛩せ䛻䛺䛳䛶䛔䛟 䛸 ᛮ䜟䜜䜛䚹 䛭䛾ᢸ䛔ᡭ䛷䛒䜛ᆅᇦ⚟♴ᑓ㛛⫋ဨ䛾䛒䜚 ᵝ䛿௒ᚋ䛸 䜒ὀ┠
䛥䜜䜛䛷䛒䜝䛖 䚹 ㄪᰝ䛻䛤༠ຊ䛔䛯䛰䛔䛯ᚨᓥ┴ෆ♫఍⚟♴༠㆟఍⫋ဨ䛾᪉䚻䛻䛿䜰䞁䜿䞊䝖 䜢㏻䛧䛶⋡┤
䛺ពぢ䜢㡬ᡝ䛧䠈 ከ䛟 䛾♧၀䜢ཷ䛡䛯䚹 䜎䛯௒ᚋ䛾♫఍⚟♴༠㆟఍䛾⫋ົ⎔ቃ䛜䛹䛾䜘䛖 䛺᪉ྥᛶ䜢ᣢ䛳䛶
㐍䜑䜀䜘䛔䛛䛭䛾୍➃䜢ᣦ᦬䛔䛯䛰䛔䛯䚹 ⣬㠃䜢೉䜚 䛶ឤㅰ䜢⏦䛧ୖ䛢䛯䛔䚹
ཧ⪃ᩥ⊩
䠍 䠅 ♫ᅋἲே᪥ᮏ♫఍⚟♴㣴ᡂ༠఍䠖 ♫఍⚟♴ไᗘ䛾ᴫせ䛸 ⌧≧䠈 2006ᖺᗘ඲ᅜ♫఍⚟♴ᩍ⫱䝉䝭 䝘䞊㈨ᩱ䠈 ♫
ᅋἲே᪥ᮏ♫఍⚟♴ኈ㣴ᡂ༠఍䠈 79-86䠈 2006
䠎 䠅 ඲ᅜ♫఍⚟♴༠㆟఍䠖 ᖹᡂ 16ᖺᗘ♫఍⚟♴༠㆟఍ᇶᮏㄪᰝሗ࿌᭩䠈 ඲ᅜ♫఍⚟♴༠㆟఍䠈 220-225䠈 2005
䠏 䠅 ඲ᅜ♫఍⚟♴༠㆟఍䞉 ᪂∧♫఍⚟♴Ꮫ⩦཮᭩䠖 ᆅᇦ⚟♴ㄽ䠈 226-234
䠐 䠅 ᒸ㒊࿴ኵ䠖 ♫఍⚟♴ኈ㣴ᡂㅮᗙ 7䞉 ᆅᇦ⚟♴ㄽ䠈 ୰ኸἲつ䠈 219-242䠈 2007
䠑 䠅 ᒸ㒊࿴ኵ䠖 ᆅᇦ⚟♴ᑓ㛛⫋䛻䛚䛡䜛⫋ົホ౯䛻㛵䛩䜛⪃ᐹ䠈 ᕷ❧ྡᐤ▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ➨ 38ྕ䠈 33-43䠈 2006
䠒 䠅 ඲ᅜ♫఍⚟♴༠㆟఍䠖 ⚟♴ᑓ㛛⫋䛾೔⌮䛸 ㈐ົ䠈 ᭶㛫⚟♴䠈 86䠄 11䠅 12-42䠈 2003䠄 9䠅
䠓 䠅 ඲ᅜ♫఍⚟♴༠㆟఍䠖 ௒䠈 ⚟♴⌧ሙ䛻ồ䜑䜙䜜䜛ᑓ㛛ᛶ䠈 ᭶㛫⚟♴ 89䠄 7䠅 10-51䠈 2006䠄 6䠅
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